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 &: ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ &0 ࡢᆅᇦᨭ᥼ࡢࢳ࣮࣒ࣔ
ࢹࣝ㸦ᅗ 㸧
SWࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM࡜ྠᵝ࡟་ᖌ࡜ࡢ
᝟ሗࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ⾜࠺ࡀ㸪ᚰ⑌ᝈࡢ⟶⌮ࡢ
୰ᚰࡣゼၥ┳ㆤ࡟ᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋᚰ⑌ᝈࡢ
⑓≧⟶⌮ࡣ㸪་ᖌ࡜┳ㆤᖌ࡛㐃ᦠ࡜᝟ሗᥦ
౪ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢ௚ࡢ⏕άୖࡢၥ㢟Ⅼ
࡟ᑐᛂࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ഴྥࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㐃ᦠࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿ⫋✀
ࡣᑡ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲࡛♧ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪
ᚰ⑌ᝈࡢ⑓≧⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ་ᖌ࡜┳ㆤᖌ
ࡢ㐃ᦠࡀ୰ᚰ࡛㸪୺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࢆ୰ᚰ࡟ᙧᡂࡍࡿഴྥࡀࡳࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ࡲ࡜ࡵ
 ㄪᰝࡢ▱ぢ࠿ࡽྛ⫼ᬒ⫋✀࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒ࡢᙧ
ᡂ࡟┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ
ྛᑓ㛛⫋ࡢᣢࡘᚰ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ࡑࡢゎỴ
᪉ἲࡢᕪࡀࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺୖࡢࢳ࣮࣒ᙧᡂ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ከ⫋✀ࢳ࣮࣒ࡢ㢮ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ᯇᒸࡣ་Ꮫࣔࢹ
ࣝࢆ㉳※࡜ࡋࡓ࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ
ࡣᛴᛶᮇ་⒪࡞࡝ุ᩿ࢆ㎿㏿࡟⾜࠺ᚲせࡢ࠶ࡿ
㝿࡟᭷ຠ࡞ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ẚ㍑ⓗ㛗ᮇࡢ⒪
㣴⏕άࡀᚲせ࡞៏ᛶ⑌ᝈᝈ⪅ࡢࢣ࢔ࢆ㉳※࡜ࡋ
ࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࡣໟᣓⓗ࡞
どⅬࢆᣢࡕ」ᩘࡢ⑌ᝈࡸᶵ⬟ⓗၥ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿ㧗㱋⪅ࢣ࢔࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪⫼ᬒ⫋✀࡟ࡼࡾ㣴ᡂࡉ
ࢀࡿ⎔ቃࡸ౯್ほ࡟ࡼࡾ㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢከ
⫋✀ࢳ࣮࣒ࡢᙧᡂࡀ␗࡞ࡿⅬࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣ Nsࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CMࡣ୺࡟་⒪ᶵ㛵
࡛㣴ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ౯್ほࡸ་Ꮫⓗ᝟
ሗ࠿ࡽ㸪࣐ࣝࢳࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼࣜ̿ࣔࢹࣝ࡟㏆࠸
ࢳ࣮࣒ࢆᙧᡂࡋ㸪SW ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘ CM㸪CW
ࡢ㈨᱁ࢆࡶࡘCMࡣ⚟♴ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚៏ᛶ⑌ᝈ
ᝈ⪅࡟᭷ຠ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢹ࢕ࢩࣉࣜ
ࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ௒ᚋ㸪㧗㱋ᚰ⑌ᝈᝈ⪅࡬ࡢᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᑓ㛛⫋ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡍ࡜ゝࡗࡓ༠ാ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊᑓ㛛⫋ࡢ⠊
ᅖࢆ㉸࠼ࡓࢺࣛࣥࢫࢹ࢕ࢩࣉࣜࢼ࣮ࣜࣔࢹࣝ㐃
㸫 㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ᦠࡢᅾࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
CM ࡢᩍ⫱ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᚰ
⑌ᝈ࡜ࡑࢀ࡟క࠸Ⓨ⏕ࡍࡿྜే⑕㸪࡞࡝᝟ሗ཰
㞟࡜㐃ᦠࡀᚲせ࡞⫋✀ࢆ᫂グࡋࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࢩ࣮ࢺࡢ㛤Ⓨ㸪་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢ඘ᐇ
࡞࡝ࡀᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ϭ㸬⤖ㄽ
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨࡢ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㈨᱁࡟ࡼࡗ࡚ࢳ
࣮࣒ࡢᙧᡂ࡟┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣྛᑓ㛛⫋ࡢᣢࡘᚰ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡜ࡑ
ࡢゎỴ᪉ἲࡢᕪࡀࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺୖࡢࢳ࣮࣒
ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀ㸪ࡑࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚㸪㣴ᡂࡉࢀࡿ⎔ቃ➼ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
 ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛ఍Ꮫ⾡ጤဨ఍௚㸦㸧㸸ᚰ⑌ᝈ࡟
࠾ࡅࡿ㐠ື⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸬&LUFXODWLRQ
-RXUQDO㸪㸪S㸫㸬
๓ᥖ
⳥ụ࿴๎㸦㸧㸸ࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢࢳ࣮
࣒࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬ᖹᡂ
 ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ㔠㸦ᇶ♏◊✲㸦&㸧㸧◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸪㹎㸬
 ᯇᒸ༓௦㸦㸧㸸࣊ࣝࢫࢣ࢔㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋
㛫㐃ᦠ㸫ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢどⅬ࠿ࡽࡢ⌮ㄽⓗᩚ⌮㸫㸬
♫఍⚟♴Ꮫ㸪㸦㸧㸬
 ྜྷụẎᚿ㸪ᰤࡏࡘᏊಖ೺་⒪⚟♴㡿ᇦ࡟࠾
ࡅࡿࠕ㐃ᦠ ࡢࠖᇶᮏⓗᴫᛕᩚ⌮㸪⢭⚄ಖ೺⚟♴ᐇ㊶࡟࠾
ࡅࡿࠕ㐃ᦠ ࡟ࠖ╔┠ࡋ࡚᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ➨

 ODZH?JDYMSKWPOGDWD+++KLP
 ᯇᒸ༓௦㸦㸧㸸༤ኈᏛ఩ㄽᩥ 㧗㱋⪅ࢣ࢔࡟࠾
ࡅࡿከ⫋✀㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲̿ࠕࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࠖ
ᶵ⬟ࣔࢹࣝࡢ᳨ド̿㸬3㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
ཬᕝᜨᏊ㸪⏣ᒇ㞞ಙ㸪Ᏻ⸨ᖾᏊ௚㸦㸧㸸ᚰ኱⾑⟶
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ௚⫋✀࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢᐇ㝿࡞ࡽ
ࡧ࡟ᐇ᪋ィ⏬᭩సᡂ࣭ 㐠⏝ἲ㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪
㸪S㸫㸬
኱ᕝ༟ஓ㸪┿㘠㟹༤㸪ᑠᇼᓅྐ௚㸦㸧㸸ධ㏥㝔
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᚰ୙඲ቑᝏ⑕౛࡬ࡢᑐᛂᚰ୙඲ᒃᏯᨭ᥼
ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿᑐᛂࡢຠᯝ㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪
㸪S㸫㸬
ᑠᇼᓅྐ㸪ᤂᆅ⿱㸪┿㘠㟹༤௚㸦㸧㸸㧗㱋ᚰ⑌ᝈ
ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿᒃᏯᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡬ࡢ୍⪃ᐹ㸬ᚰ⮚ࣜ
ࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪㸪S㸫㸬
⋢ᇛ㑥Ꮚ㸪᭷㈡㑳Ꮚ㸪బ⸨ዉ⥴Ꮚ௚㸦㸧㸸ᛴᛶ
ᚰ➽᱾ሰ࡟࠾ࡅࡿࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ㏥㝔ᨭࡢ
ᐇ㝿㸪௚⫋✀࡟ࡼࡿࢳ࣮࣒࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍ሗ࿌㸬㑣ぞᕷ
❧⑓㝔་Ꮫ㞧ㄅ㸪㸪S㸫㸬
┾ⰲࡳࡺࡁ㸪⟄஭⿱அ㸦㸧㸸ᚰ୙඲⑌ᝈ⟶⌮ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡜ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸬࿧྾࡜ᚠ⎔㸪㸪
S㸫㸬
∾⏣ⱱ㸦㸧㸸⥔ᣢᮇᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒㸬ᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪㸪S㸫㸬
ⱝᯘ⚽㝯㸦㸧㸸ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᰤ㣴ࡢ⪃࠼᪉㸬
⮫ᗋᰤ㣴㸪㸪S㸫
㸫 㸫
ᅾᏯ⏕άࡢせ௓ㆤᚰ⑌ᝈ㧗㱋⪅࡬ࡢᨭ᥼࡛ࢣ࢔࣐ࢿ࣮ࢪࣕࡀ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿከ⫋✀㐃ᦠ
